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KARTU ASISTENSI v 
 
                                                                                                                              
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan beberapa variasi simulasi inflow 
terhadap kebutuhan sehingga didapatkan prosentase sukses dan kegagalan dari 
tiap-tiap simulasi. Sehingga dapat diketahui keandalan  suatu waduk dalam 
memenuhi kebutuhan air daerah layanannya.Hasil yang diperoleh dapat dijadikan 
masukan bagi pengaturan pola operasi Waduk Kedung Ombo. 
Data-data inflow yang diperoleh dari tahun 1989 sampai 2004 
dibangkitkan menjadi 50 tahun sebelum diolah dengan bantuan komputer 
menggunakan program Microsoft Exel. Dari hasil simulasi Waduk Kedung Ombo 
dapat melayani kebutuhan air daerah layanannya sampai kenaikan kebutuhan 5%, 
mulai dari kenaikan kebutuhan 10% sudah mulai mengalami kegagalan. 
 
